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Lai studiju gadi 
paliek atmiņā 
kā skaistākie dzīvē!








deju  ansambļi,  pūtēju  orķestris,  senās  mūzikas  an-
samblis,  studentu  teātris,  folkloras  kopa,  keramikas 
studija. Ar  tiem darbojas 40 kvalificēti diriģenti, kor-
meistari, baletmeistari, režisori, koncertmeistari.
LU dziedātāji  un  dejotāji  ar  raito  dejas  soli  un  skais-
tajām dziesmu vītnēm priecē skatītājus un klausītājus 







Studiju  gadi  ir  skaistākie  ne  vien  pašas  studēšanas 
dēļ – vēl skaistākus tos dara notikumi,  izjūtas un sa-
staptie  cilvēki.  Apvienojot  studijas  ar  darbošanos 
mākslas jomā, jūs kļūsit trīskārt bagātāki – būs iegūtas 
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Latvijas Universitāte – 
kad globālais 
satiekas ar lokālo: 
rektora stāsts
Gita SILIŅA
Ir pagājuši astoņi gadi, kopš kļuvāt par Latvijas 
Universitātes rektoru. Vai jūs atceraties, vai varat šobrīd 











Gatavojoties nākt pie jums, prātoju par Universitāti kā 
kopumu, mēģināju domāt ikdienības kontekstā, ne tikai 
par Universitātes sistēmu un ieskatījos sev tuvā Albēra 
Kamī grāmatā «Piezīmju grāmatiņas». Nejauši uzšķirot, 
atvēru lapu, kur ir 1948. gada ieraksts/doma: «Vispirms 
rada vientulībā un domā, ka tas ir grūti; turpmāk raksta 
un rada kompānijā, un tad saprot, cik tas ir neprātīgs 
pasākums un cik labi bija sākumā.» Vai jūs saredzat šajā 






















































ram,  bija  Latvijas  Krājbankas  krīze.  Nav  noslēpums,  ka  LU 
Krājbankā bija divarpus miljoni latu. Nezinu nevienu citu or-






Šajā notikumā bija visa veida apstākļu gamma, sākot no 
izaicinājuma un riska līdz pat gandarījumam. Pastāstiet, 
lūdzu, vēl par spilgtiem, nozīmīgiem sasniegumiem LU 



























ne  par  zinātnes  universitāti  un  Eiropā  atzītu  universitāti  ir, 
protams,  daudz  vairāk  akadēmiskajā  plānā.  Tikko  esmu  at-
griezies no Eiropas Universitāšu asociācijas konferences. Tur 
vienmēr  ir  diskusijas,  kā mērīsim  un  vai  reitingi  ir  labi. QS 
Top Universities  reitings  klasificē  aptuveni  20  000 universi-
tāšu. Tas varbūt izklausīsies negaidīti, bet patiesībā ļoti kon-
servatīvi,  jo  universitāšu  vidē  jebkura  universitāte  negrib 
izrādīties  kaut  kur  vidū  vai  astē.  Līdz  ar  to  reitings  publicē 
aptuveni pirmo tūkstoti, kas  ir 5% labāko augstskolu. Tātad 






tiešs  –  neviena  augstskola  Baltijā  tur  nekad  nebūs,  un  es 




džetu, un tas  ir  ievērojami  lielāks par Latvijas valsts budže-














Viens mīts –  zinātne var būt  tikai  pētniecības  institūtos un 
nevar būt fakultātēs, jo atzinību guva Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte, Datorikas fakultāte un Fizikas un matemā-






















spekulācijām,  ka  viena  augstskola  par  daudz  uzrāda,  kāda 
neuzrāda, lai tās būtu vienādi mērītas, jo, starp citu, Latvijā 
augstskolām ir problēma, ka indikatori nav precīzi definēti.
Jūs ilustrējāt mūsu Universitātes vietu starp universitātēm 
pasaulē, Eiropā, arī Latvijā, bet kā jūs raksturotu LU 



















darbs darāms,  lai  radītu  to  sajūtu,  ka  zinātne  ir  interesanta. 
Dažkārt šķiet, ka ir divas pasaules, kuras dzīvo, iespējams, ne-
zinot, ka otra vispār eksistē. Šīs ir lietas, kuras es savu iespēju 
robežās  esmu mēģinājis  kaut  kādā  veidā  bīdīt  kopā,  aicinot 
zinātniekus  pievērsties  sabiedrībai.  Piemēram,  Vēstures  un 








Pasakās, dodoties ceļā, līdzi tiek dota ceļamaize. 





Droši vien tās, no kurām var iemācīties.
Tas  ir  vēl  grūtāk atbildams  jautājums. Viena,  ko es noteikti 
varu  ieteikt,  ir  Between National and Academic Agendas: 
Ethnic Politics and National Disciplines at the University of 




bija  jāpaiet  ļoti daudziem gadiem,  līdz tāda tapa. Bija  jānāk 
kādam no Skandināvijas, lai rakstītu vēsturi par LU šādā vis-
aptverošā un ļoti gudrā, dziļā izdevumā. Tā ir grāmata, kuru 








20.  gados  tika  apspriesta  kāda profesora  kandidatūra.  Tika 
domāts  profesoru  vēlēt  Medicīnas  fakultātē,  un  tad  viens 
no Padomes  locekļiem, kas,  starp citu, bija Rainis,  teica, ka 
šo profesoru nevaram vēlēt par Universitātes profesoru,  jo 
viņš ir baltvācietis. Tas bija pirms Otrā pasaules kara. Otrs pa-
domes  loceklis bija  filologs  Jānis Endzelīns, kurš  teica: «Nē, 
klausieties, mums ir  jābūt starptautiskai Universitātei. Šis  ir 
akadēmiskā ziņā absolūti izcils cilvēks. Mums ir jālepojas par 


















Otru es  tomēr nosaukšu grāmatu,  kura man pašam  ir  tuva 
un, domāju, arī svarīga nākamajam rektoram – Zen and the 




































jubileja.  Tas  notika  baznīcā  –  tādi  ļoti  pompozi  svētki.  Pro-
tams,  tika  dots  vārds  vācu  studentiem,  kas  bija  ieradušies 





















When the global meets the local –  
a story of the UL Rector
Prof. Mārcis Auziņš has been the UL Rector for two terms, or eight 
years.  He  speaks  about  the  most  notable  moments,  challenges, 
and important decisions faced when taking the post of the Rector. 
Prof. Auziņš refers to his favourite literary works and holds a view 
that  two  excellent  books  are  enough  for  a  writer  to  be  called 
excellent. He also  thinks  that our  students are not  too  radical or 
sharp in their opinions. Auziņš remembers a case in Germany when 
some  students  addressing  the  audience    at  the  university’s  600 








juma  Cēsu  Valsts  ģimnāzijas  literatūras  skolotāja.  «Caur  to 
konkursu un caur Daini Grīnvaldu sākās nedaudz nopietnāka 
darbošanās ar literatūru,» tā rakstniece.
«Es  jūtos  vislaimīgākā  tad,  ja  strādāju  ar  tekstu.  Savā  ziņā 
tas droši vien ir dzīvesveids. Manuprāt, prozai un zinātnei ir 
ļoti  līdzīgas  iezīmes – pamatā  ir  jāsēž un  jāraksta,  turklāt – 
diezgan smagi jāraksta. Man nekad sevi nav bijis jāpiespiež, 
lai rakstītu. Man patīk to darīt.» Jautāta, vai rakstīšana ir kā 














Teoloģijas  fakultāte  ir  mazākā  fakultāte  Universitātē,  un 










ir tikpat dabiski 














Rakstniece  Ilze Jansone  ir  vadošā  pētniece  LU  Teoloģijas 
fakultātes  Sistemātiskās  un  praktiskās  teoloģijas  katedrā. 









bērnības,  kad bibliotēkā Drabešu pagasta  Ieriķos  strādājusi 
viņas  vecmāmiņa.  «Tā  kā  es  negāju  bērnudārzā,  viņa mani 
pieskatīja sava darba laikā. Augām dienām dzīvojos starp grā-
matām,» atceras I. Jansone.
«Es  gribēju  uzrakstīt  aizraujošu  piedzīvojumu  romānu,  at-
darinot  Žila  Verna  darbus,»  stāsta  rakstniece.  Atskatoties 














bijusi  teoloģijas  studente. Vai  tas nozīmē, ka darbs  ir auto-
biogrāfisks? «Tur  ir  ļoti daudz autobiogrāfisku motīvu,  taču 
stāsts nav norakstīts no dzīves. To darīt būtu absurdi,» uzska-
ta pētniece.
Latvijas  Universitātē  ar  literatūru  galvenokārt  nodarbojas 
Humanitāro  zinātņu  fakultātē, bet  tajā  rakstniece nav vēlē-
jusies iestāties, jo viņai nekad nav bijusi doma, ka viņa varētu 






































Vai  dzejniekam  interesē,  ko  cilvēki  domā par  viņa  darbiem 
pēc  to  izlasīšanas?  «Es  rakstu un publicēju  dzejoļus  jau  as-
toņpadsmit  gadus.  Pa  šiem  gadiem  jau  sen  ir  izveidojusies 




























dēmijas  sagatavošanas  kursos  un  pie  privātskolotāja  angļu 















diem. Ar  laiku  radusies  interese par  literāra darba sistēmu, 
proti,  tā  konstruēšanu un pabeigšanu,  ieceres  izstāstīšanu. 
Rakstniece stāsta, ka literāra darba pabeigšana ir tikpat grū-











«Vienmēr  esmu  centusies  nodalīt  savas  dažādās  darbības 
jomas un darbavietas citu no citas. Kad esmu Universitātē, 
esmu, pirmkārt, mācībspēks un tikai pēc tam – rakstniece,» 
stāsta  doktore.  Viņa  gan  atzīst,  ka  lielākā  daļa  kolēģu  zina 











biem  vai  sava  brīvā  laika  ziedošana  literatūrai,  rakstniece 
atbild:  «Uzskats,  ka  literatūras  rakstīšana  mūsu  valstī  tiek 
uztverts kā hobijs pēc kāda nopietna darba vai hobijs brīva-
jā  laikā,  ir  kaitnieciski  izplatīts.»  Rakstniekus  viņa  salīdzina 






Writing is as natural as eating, sleeping, and bathing
Among  the UL  academic  staff  and  researchers  there  are writers 
whose works have been published already for several years. In this 
article, a poet and writers tell about their first steps in literature, 






Tātad jūsu interese ir bijusi saistīta ar akadēmisku, nevis 
praktisku darbību?
Tā  kā  neesmu mediķe,  es  ārstēt  cilvēkus  nemaz  nevarētu. 
Mana primārā interese ir zinātne un jaunu ārstēšanas iespēju 
izstrāde,  un  arī  jaunās  neirozinātnieku  paaudzes mācīšana.






trombus.  Tā  sākās mana  interese  par  smadzenēm,  asinsva-













Vai zinātniekam no Latvijas starptautiskajā arēnā ir kādas 
priekšrocības?

















Ar kādām sajūtām esat atbraukusi uz Latviju?
Šis brauciens ir saistīts ar darbu un dalību konferencē, tomēr 
galvenokārt tā ir braukšana uz mājām.
Pavasaris un Alcheimera slimība, kas ir viena no jūsu 
pētnieciskajām interesēm, ir gluži vai pretēji viens otram. 









Vai jūs arī praktiski ārstējat cilvēkus?
Nē, es esmu zinātniskā doktore un darbojos ar zinātniskiem 
eksperimentiem, kā arī strādāju ar medicīnas studentiem.









Vai jūs redzat kādas būtiskas atšķirības tā laika zinātniekos 
un tagadējos speciālistos no Latvijas?
Domāju,  ka  tagad  kritiskā  domāšana  kādam  ir  vairāk,  kā-
dam mazāk. Nevaru komentēt  izglītību  Latvijā,  bet uzskatu, 
ka jo pro jām pamatzināšanas ir diezgan labas. Varbūt pēdējo 




Sarunās ar citiem pētniekiem esmu noskaidrojusi, ka 
veiksmīga zinātnieku sadarbība noved pie arvien jauniem 














vārda  kartē  – Baiba!  (Smejas.)  Tajā  brīdī man pazuda  valo-
da. Beidzot! Tā nu Baiba Jansone bija mani atradusi un jau-
tāja, vai nav iespējams pie manis kaut ko iemācīties, un mēs 









Vai jūs var uzskatīt par vienu no pirmajām zinātniecēm no 














Foto no privātā arhīva 
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Mērķtiecīgi vai vienkārši nav sanācis?
Nav sanācis! Es esmu no tās, teiksim, dinozauru paaudzes, 




daudzi  ļoti  labi  neirologi,  neirozinātne  kā  tāda  Latvijā  nav 
populāra.
Latviešu zinātnieki neparādās pat kā pētījumu līdzautori?
Protams, latviešu uzvārdus ir vieglāk atpazīt, un šur tur es vi-
ņus redzu, bet tas ir ļoti, ļoti reti.
Kā zinātniekam no Latvijas būt konkurētspējīgam?






jau  laikus  iemācīties  rakstīt  konkurētspējīgus  grantus,  ja 
viņi  vēlas  izturēt  konkurenci. ASV  jau no bakalaura  studi-
ju  laika studentiem  ir  iespēja praktizēt grantu  rakstīšanas 
iemaņas.



















Tāpēc, ka «kaut kur Eiropā»?
Jā.  Taču  viņi  braukā pa Ameriku,  kur nav  jāpārvar  tik  lielas 
barjeras.
Tie nav aizspriedumi pret zinātnes kvalitāti?
Es nedomāju, ka tie būtu aizspriedumi pret zinātnes kvalitāti 
Eiropā. Tās drīzāk ir personiskās sajūtas, sadzīviskais faktors.
Kāda ir amerikāņu zinātnieku attieksme pret sadarbību ar 
citas valsts, arī Latvijas zinātniekiem?
Zinātniekiem nav tādu robežu, jo lielā mērā visas sadarbības 




Tad jau tādas personiskas saiknes nemaz nevar izveidoties, 
jo latviešu zinātnieku konferencēs nav.
Jā, tas ir tāds apburtais loks neirozinātnes sfērā, kaut gan pē-
dējos gados stāvoklis ir nedaudz uzlabojies!
Kas, jūsuprāt, būtu jādara, lai piesaistītu studentus 
apmaiņas pro grammām?
Protams,  jābūt  finansiālajam atbalstam,  jo  studenti  paši  to 
nevar  atļauties.  Pirms  10  gadiem  bija  fantastiskas  iespējas 






















Esmu dzirdējusi, ka Latvijā zinātnieki darbojas uz 




(Thomas van Groen). Foto no privātā arhīva
2015. gada vasara
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Kādi ir lielākie sasniegumi Alcheimera slimības sakarā?
Diemžēl mēs  neesam  tuvu  reālām  zālēm,  kas  apstādinātu 
Alcheimera slimību. Visu laiku tiek pētītas un izstrādātas da-
žādas metodes,  kā  šo  slimību  apturēt,  bet  klīniskā  praksē 
nevienas  zāles  vēl  nav  apstiprinātas.  Pašlaik  viena  no ma-
nas  darbības  sfērām  ir  par  to,  kā  var  pasargāt  smadzenes 






vienīgais,  ko pašlaik  cilvēki  var  darīt,  ir  kontrolēt  tos  riska 
faktorus, kurus ir iespējams kontrolēt, piemēram, asinsspie-
dienu,  holesterīna  līmeni,  diabētu. Ne mazāk  svarīgi  ir  arī 
būt fiziski aktīvam ikdienā.
Ko, jūsuprāt, topošajiem pētniekiem sniedz šīs iespējas 
redzēt zinātnes ceļu un iespējas starptautiskajā vidē?
Pirmkārt, papildu iemaņas un zināšanas savā zinātnes jomā, 
arī pašapziņu un uzdrīkstēšanos, atvērtību jaunām idejām.
Neuroscientist Inga Kadiša: you cannot fight alone in 
the battlefield of science
Neuroscientist  Inga  Kadiša  graduated  from  the  UL  Faculty  of 
Biology in 1985, started working in the US in 1991, and now she is 
an Associate Professor at the University of Alabama at Birmingham. 
At  the  end of April,  she  participated  in  International  Conference 
of Neuroscience and Pharmacology «Neurodegenerative Diseases 




Ulrika Beitnere,  
zinātniskā asistente  
Latvijas Universitātes  
Medicīnas fakultātes  
Farmakoloģijas  
katedrā,  
zinātniskā grāda  
pretendente  
farmakoloģijā
Maģistrantūras  laikā uzzināju,  ka  ir  iespēja pieteikties Balti-
jas – Amerikas Brīvības fonda prakses stipendijām ASV. Pro-
fesore  Vija  Kluša,  pie  kuras  tolaik  izstrādāju  savu  maģistra 
darbu, atbalstīja pieteikšanos un ieteica braukt pie cilvēkiem, 
kas nodarbojas ar kaut ko līdzīgu, jo tas noderēs arī vēlāk, at-
griežoties  Latvijā.  Latvijas Universitātes pētniece Baiba  Jan-
















tālajās  zinātnēs. Man  galvenais  mērķis  bija  viņus  uzaicināt 
uz starptautisko neirozinātnes un farmakoloģijas konferenci 
Latvijas Universitātē, ne tikai lai pateiktos par viņu devumu, 
kamēr biju Amerikā,  bet  arī  lai  aktualizētu un popularizētu 
neirozinātni Latvijā.
Kad biju Alabamā,  ieguvām pietiekoši daudz datu,  lai  taptu 
















Sadarbības  partneri  un  iespējas  aizbraukt  apmaiņas  pro-
grammās ļauj noticēt tam, ka viss ir iespējams.








ļāvušies  gan  bērni,  gan  sirmgalvji.  Kad  1975.  gadā  saņēmu 





Vienkop  bija  pulcējušies  studenti,  darbinieki  un  arī  pasnie-
dzēji.  Pēdējie mani  īpaši  pārsteidza.  Ekonomikas  fakultātes 
vecākā pasniedzēja Silvija Dreimane,  laika gaitā pievienojās 











Studējot  un  pētot  tradicionālās  kultūras  mantojumu  un 
































ri  savā pirmajā  izstādē  rādīja 101 darbiņu.  Izmērus noteica 
mazītiņais apdedzināšanas mufelītis. Kā ritēja darbi caurvē-
jā pie galda vienā no pagraba gaiteņiem, par to rakstu savā 
grāmatā  «Tornī  kāpšana»  sadaļā  «3  Rektori,  viena  «Vāpe» 





ir gatavs  lietošanai, kad  tas  ir vāpēts un veiksmīgi pārcietis 






guva  godpilno Tautas  lietišķās mākslas  studijas nosaukumu 







Dorofeja.  «Vāpes»  40.  jubilejas  gadā  Dorofeja  svin  savus 
pirmos  trīsdesmit,  ir  turpat  trīs metrus augsta un ar divām 




tu,  veidojot  tematiskās  izstādes  «Keramiķis  zvejniekam», 
«Keramiķis medniekam», «Keramika un ziedi», «Keramika un 




Silmačos»,  kur  keramikā atdzīvojās  svelpjošais  Silmaču bišu 
spiets,  Rūda  pletīzers,  šujmašīna,  Bebumātes  zāļu  pudeles, 
tējkannas  visai  žīdu  trijotnei,  lustīgi  līgotāji  uz  svilpaunieku 
zirdziņiem. Silmaču saimes traukus vēlāk pēc brīvdabas izrā-











Vairas  Vīķes-Freibergas  savākto  Saules  dainu motīviem.  Tā 




Sākot  strādāt  fakultātē,  mans  lēmums  ir  negrozāms  –  uz 
TLMS  «Vāpe»  materiālās  bāzes  jārada  iespēja  strādāt  arī 
Darb mācības  katedras  studentiem.  Paralēli  top  maģistra 
darbs «Keramikas kurss jauno darbmācības skolotāju izglītī-
bas sistēmā.» Darbs studijā un arī ar studentiem dod jaunus 






ju  kursā «Lietišķā  keramika», bieži  vien  radošo darbu vēlas 





























range  of  thematic  exhibitions Vāpe has  also  brought  the  name 
of  the  University  of  Latvia  abroad:  to  Estonia,  Lithuania,  Russia, 
Georgia, Norway, and even Japan. 
«Vāpe», izbaudot uz savas ādas, kā tas ir – būt māksliniekam 
un  izgaršot  radošo procesu no  idejas  līdz gatavam darbam 


















materiālu  īpašā  nodaļā  pirmsskolas mazuļiem. Bet metodis-
kos paņēmienus, dažādus veidošanas knifiņus un keramiskos 
noslēpumus grāmatas pirmajā  sadaļā man  līdzēja  iemūžināt 
«dzīvie  modeļi»  no  «Vāpes».  Vēl  vairāk!  Interesanti  un  ne-
gaidīti aizritēja 2010./2011. akad. gads, kad uz «Vāpi» atnāca 
divas apmaiņas studentes – no Japānas un no Taivānas. Mei-
tenes  ar  īpašu  austrumniecisko  nervu  tik  organiski  iekļāvās 
darbā! Mūsu saikne nav pārtrūkusi. Uz Latviju ceļo vēstules ar 
sveicieniem vāpiešiem un cerībām atkal satikties Rīgā, studijā.
Ir  2015.  gada  pavasaris,  sagaidīta  «Vāpes»  40.  dzimšanas 
diena. Laika gaitā esam čakli piedalījušies Rīgas pilsētas un 









Savulaik  LU  piederošajā  galerijā  «Bastejs»  izstādes  rīkojām 
katru  rudeni;  savdabīgo mālputnu  izstādi «Ligzdošana»,  re-
veransu  pirmelementam  ūdenim  –  «Liedaga  ritmi».  Rūpīgi 
pētot  neolīta  keramiku  Latvijas  teritorijā,  veidojām  izstādi 
«Atradumi»,  par  kuru  sajūsminājās  arī 
mūsu  keramikas  vecmeistars  Pē-
teris  Martinsons.  Un  kur  tad  vēl 
interesantie  meklējumi,  pētot 
latviešu  sakāmvārdus,  parunas, 
buramvārdus, kurus  ilustrējām keramikā  izstādē «X  lietas»! 
30-gadi gods godam veltījām ugunij.  Teātra muzejā  izstādē 













Mana mūža  izglītība  iet  roku  rokā  ar  «Vāpi»,  kas,  kļūdama 




loģijas  nodaļas  2005.  gada  absolvente)  veiksmīgi  startējusi 
un iestājusies Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļā. Vāpie-
tis Raitis Bobrovs, LU Ķīmijas fakultātes doktorants, vairāku 







ģistrantūrā,  bet  2014.  gadā Mākslas  akadēmijas  Keramikas 
nodaļas studentu pulkā iekļāvusies arī Rūta Akeldama. Tātad 
«Vāpe» kļuvusi par starta  laukumu LU studentu tālākizglītī-
bai mākslas  jomā.  Vizuāli  plastiskās mākslas  nozīmi  21.  gs. 
izglītībā pratuši novērtēt arī Erasmus pro grammas apmaiņas 
studenti.  Šīgada  pavasara  semestrī  izvēles  kursā  «Lietišķā 







































Kā  norāda  pasākuma  organizatori,  konkursa mērķis  ir  vei-
cināt  un  attīstīt  skolēnu  zināšanas  par  energoefektīviem 
risinājumiem  un  to  nozīmi  mūsdienu  pasaulē.  Interaktīvu 
apmācību un prakses procesā skolēni demonstrē savas pras-
mes  izmantot  energoefektīvus  energoresursus,  izstrādājot 
modelīšus, kuri darbojas ar alternatīvās enerģijas resursu – 
saules enerģiju.








un  video  par modelīša  izstrādes  procesu  un  sasniegtajiem 
rezultātiem. Arī pirms konkursa veiktās darbības tika ņemtas 
vērā, nosakot komandas vietu gala vērtējumā.











zētājs Pēteris  Lesničenoks,  kurš  jau vairākus gadus piedalās 
pasākuma rīkošanā.
Tā kā sacensību dalībnieku vecums  ir gana plašs,  tad  tieši 
intelektuālais pārbaudījums ir tas, kur jaunākajiem ir iespē-





















«Ja  skicēs  no  vidusskolēniem  ceram  sagaidīt  vairāk,  tad 
idejiskā  līmenī un vispārīgos  faktos mēs  tiešām ceram, ka 












saule  nav  vienādi  stipra  abās  pusēs,  tad  notiek  saķeršanās 
divu modelīšu starpā. Nemierīgi kļūst arī sacensību vērotāji, 
tiek  izsaukti  dažādi  saukļi,  aizstāvot  vienu vai  otru pusi.  Kā 
stāsta P. Lesničenoks, pasākuma organizatori jau ir ievērojuši 
skolotājus – fanus, kurus atceras pēc sejas. «Mēs jau zinām, 










Skolēni  arī  pēc  saspringtajām  sacensībām  turpina  izrādīt 
savus  modelīšus  un  ļauj  interesentiem  tos  iedarbināt  un 
nofotografēt. Modelīšu būvēšanā  izmantots plašs sastāvda-
ļu  loks – bez  saules paneļiem, motoriem un citiem tehniski 
nepieciešamiem  elementiem  lietā  likti  arī mājās  atrodamie 
2015. gada vasara
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pašiem modelīšiem.  Cenšamies  katru  gadu  izvēlēties  kādu 
citu kritēriju, pēc kura mēs atlasām papildu punktus,» norā-
da Lesničenoks.































par  spīti  tam,  ka  tie metās  riņķī.  Jaunieši  bija  pavērsuši  ie-
priekšējo gadu trūkumus šī gada panākumos,» atzinīgi vērtē 
organizators.
«Ir  tā  līdzjutēju  tieksme  un  komandas  gars,  kad  redzu,  ka 
viens otram grib palīdzēt.  Tomēr – neliela  samisēšanās  var 
radīt lielu efektu. Piemēram, šķībi uzspīdināta gaisma uz mo-
delīša  var  paātrināt  pretinieku  komandas  modelīti,»  savos 
novērojumos pēc sacensībām dalās P. Lesničenoks.
Pasākuma organizētāji  atklāj,  ka vasarā  rīkos «Mazo Saules 
kausu» EuroNanoForum 2015  konferencē,  kurā  starptautis-
kajai videi tiks parādīts, kā jaunieši tiek iepazīstināti ar alter-
natīvo  enerģiju.  Sacensības  notiks  tādās  pašās  trasēs,  bet, 
iespējams, ar nedaudz citādi nodrošinātu apgaismojumu. Uz 
šīm sacensībām organizatori aicinās komandas, kas sevi līdz 
šim  vislabāk  nodemonstrējušas.  Konference  notiks  šī  gada 
10.–12. jūnijā. 
«Saules kausa» organizatoru foto
Izsalkušie nelaida garām iespēju arī uzcept desiņas, izmantojot saules enerģiju
Solar Cup 2015: solar energy for young inventors 
The UL Institute of Solid State Physics organises the eighth «Solar 
Cup»  car  race  in  order  to  promote  knowledge  about  energy 
efficient  solutions  and  their  application  in  the  modern  world. 
Students participate with self-made vehicles powered only by solar 
energy.  Before  the  race,  models  are  arranged  in  corresponding 
groups: popular group or nonstandard (also called ‘expert’) group, 
and then participants can choose one of the race routes: strength, 








izmēri  ir  mērojami  nanometros.  Šādus  polimērus  sauc  par 
nanokompozītiem. Pie  šādu materiālu  izstrādes,  izpētes un 
uzlabošanas strādā daudzas vadošas institūcijas visā pasau-
lē.  Nanokompozītiem  salīdzinājumā  ar  nepildītu  polimēru 
piemīt jaunas vai uzlabotas īpašības, kas tiek pārņemtas no 






Viena  no  svarīgām polimēru  klasēm,  ko  bieži  izmanto  rūp-
niecībā,  aeroindustrijā,  motoru  izveidē  un  citās  nozarēs, 
ir  epoksīda  sveķi.  Tomēr  rūpniecībā  tie  pārsvarā  tiek  lieto-
ti  stiklplastu  (arī ogļplastu)  izveidē, kur epoksīda sveķi  ir kā 
saistviela stikla vai oglekļa šķiedrai. Stiklplasti un ogļplasti ir 
plaši  izmantojams materiāls,  piemēram,  sporta  ekipējuma, 
motociklu, mašīnu vai lidaparātu atsevišķu detaļu ražošanā. 
Tie  ir ārpus konkurences  to mazās masas un augstu mehā-
nisko  raksturlielumu  dēļ.  Stiklplastiem  ir  raksturīga  augsta 
izturība pret koroziju un ķīmiskām reakcijām, salīdzinoši kon-
kurētspējīgi  mehāniskie  rādītāji,  zems  svars  un  cena,  taču 
tie ir elektrību nevadoši materiāli. Izmantojot dažādas nano-
pildvielas,  ir  iespējams uzlabot materiālu  īpašības  (stiprību, 





maksimāli  lielu  siltumvadītspēju.  Siltumvadītspējas  īpašība 
ļauj pagarināt un atvieglot motora izmantošanu, jo eksplua-





























tā dzesēšanai.  Industriālās kompānijas  ir  ieinteresētas šādu 
uzlabojumu ieviest tirgū, jo tas samazinās ražotāja izmaksas.
Latvijas Universitātes  Polimēru mehānikas  institūta  (LU PMI) 
Materiālu  ilglaicīgo  īpašību  laboratorijās  zinātnieki  nodarbo-
jas  ar  epoksīda  sveķu  nanokompozītu  un  to  fizikālo  īpašību 









pakāpi  un  tā  turpmākās  izmantošanas  iespējas.  Šo  pētījumu 
mērķis ir uzlabot un paplašināt epoksīda sveķu nanokompozītu 
fizikālās īpašības, izmantojot dažādas oglekļa nanopildvielas.
Diemžēl  izveidot  kvalitatīvu  nanokompozītu  ar  nepiecieša-









skaramies  ar  nehomogēnu  pildvielas  sadalījumu  un  augstu 
















vielu un epoksīda  sveķu savienojumi  ir  izpētīti diezgan maz, 
bet esošie pētījumi parāda perspektīvus rezultātus.
LU PMI veiktā pētījuma rezultāti ļaus prognozēt, izveidot un 







žotājam atliek  tikai  izvēlēties  sev piemērotāko, ņemot vērā 
standartu prasības.






that  are  filled  with  various  nanoparticles,  i.e.  fillers  where  each 
particle  is  measured  in  nanometres,  are  called  nanocomposites. 
Epoxide  resins,  one  of  the most  important  polymer  classes,  are 
often used in manufacturing, production of engines, and in other 





Par Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūtu
LU PMI dibināts 1963. gadā. Kopš 1997. gada institūts dar-
bojas kā LU struktūrvienība. Tas ir bezpeļņas zinātnisku pē-
tījumu  centrs,  kurā  tiek  veikti  starptautiski  atzīta  līmeņa 
pētījumi materiālu mehānikā, kā arī tādas inovatīvas prak-














nisku žurnālu krievu un angļu valodā Mechanics of composite 
materials / Механика композитных материалов.
alma mater
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Pastāsti nedaudz par sevi – no kurienes tu nāc un ko 
studē?
Mani  sauc  Mateo,  esmu  no  Šveices.  Lielāko  daļu  dzīves 
esmu pavadījis Interlākenes reģionā, ciematā starp diviem 
ezeriem pašā valsts un arī Alpu sirdī. Taču pirms ierašanās 
Latvijā  es dzīvoju Bernē,  kas  ir  tuvāk  Ziemeļrietumu Švei-
ces Lietišķo  zinātņu  universitātei  (Fachhochschule Nor-
dwestschweiz)  Oltenē,  kur  studēju  starptautisko menedž-
mentu.










Kā tu izlēmi studēt tieši Latvijā?
Patiesībā pirmo reizi uz Rīgu atlidoju pirms pieciem gadiem, 

















gas. Daudzās pilsētas  gaismas  šajā naktī  lika man  iemīlēt 
Rīgu. Un, protams, skaistās jūgendstila ēkas, kam braucām 
garām.
Ko tu domā par studijām Latvijas Universitātē – vai tās 
atšķiras no studijām tavā Šveices augstskolā?
Studijas ļoti atšķiras. Lielākoties tāpēc, ka Šveicē es studē-
ju Lietišķo zinātņu universitātē, un tajā atšķiras pieeja stu-
dentiem.  Iespējams,  arī  tāpēc,  ka  Šveicē  tikai  neliela  daļa 
sabiedrības studē, kamēr šeit studē gandrīz katrs, kas vēlas 
nākotnē  iegūt  labu darbu. Taču  lielākā atšķirība  ir  tajā,  kā 






















Matteo Frey from Switzerland: people are my hobby
Matteo Frey is an ERASMUS exchange student from Switzerland. 
He participates in various activities beyond his studies and 
wishes to take every opportunity provided by Riga and Latvia. 
Matteo describes his impressions about Latvia, diﬀerences in 
study process, as well as reasons for applying for an international 
exchange programme.
Es piedalījos NVO forumā kā Erasmus Student Network Riga
delegāts, kā arī Eiropas Jaunatnes forumā. Tāpat es esmu 
iesaistījies arī starptautiskās sadarbības platformā DEMOLA, 
ar Latvijas draugiem esam nodibinājuši organizāciju, lai veici-
nātu otrreizēju izejvielu pārstrādi, kā arī citus projektus, kas 
saistīti ar ilgtspēju.
Kādi ir tavi hobiji?
Es teiktu, ka mans hobijs ir cilvēki. Mani visvairāk iepriecina 
iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un pavadīt ar viņiem laiku, pie-
daloties dažādās aktivitātēs vai vienkārši daloties idejās un 
pārdomās par dzīvi. Tā kā es esmu Rīgā un šeit ir brīnišķīga 
opera, man patīk kopā ar draugiem to apmeklēt. Man patīk 
arī sportot, ja vien tam ir laiks. Šveicē es bieži spēlēju tenisu 
vai trenējos džiu-džitsu.
Protams, man pietrūkst manas ģimenes un draugu. Tādu 
vienkāršu lietu, kā, piemēram sēdēšana dīvānā un ﬁlmas 
skatīšanās kopā ar māsu. Šeit, Latvijā, man nav laika skatīties 
TV… vai vispār atpūsties. Jo es jūtu, ka pilsēta un šī valsts man 
sniedz tik daudz iespēju, ka vēlos tvert tās visas. Tas noteikti 
ir tas, kā man visvairāk pietrūks Šveicē.
Ko vēl tu vēlētos pateikt mūsu žurnāla lasītājiem?
Tas, ko es bieži vēlos atgādināt visiem latviešiem, ir, ka jums ir 
lieliska valsts ar bagātu vēsturi un daudzām iespējām. Tāpēc 
Latvijas iedzīvotājiem nevajadzētu skatīties tikai uz negatīvo 
vēsturē, kā viņi to bieži vien dara. Cilvēkiem ir jāpieņem viss, 
kas nāk no šīs vēstures, – visas zināšanas un pieredze, kā arī 
daudzveidība, jo tieši daudzveidības pieņemšana ir raksturī-
ga mūsdienu Eiropai un ir Eiropas Savienības vadošā ideja. Jā, 
es to saku kā šveicietis, un, lai gan es ne vienmēr piekrītu ES 





Kopējais pro grammas budžets tās īstenošanas laikā no 2014. 
līdz 2020. gadam tiek plānots 14,7 miljardu eiro apmērā, kas 
ļautu četriem miljoniem ES dalībvalstu studentu un mācību 
personāla pārstāvju izmantot mobilitātes iespējas. Prakse ir 
viena no ERASMUS+ īstenotajām aktivitātēm augstskolu stu-
dentiem.
Prakses laikā studentam ir iespēja 2–6 mēnešus pavadīt 
uzņēmumā, iestādē vai organizācijā kādā no 33 ERASMUS+
pro grammas dalībvalstīm vai partnervalstīm. Tās gaitā stu-
dentam ir iespēja savas teorētiskās zināšanas izmantot dzīvē, 
reālā uzņēmumā, vienlaikus uzkrājot vērtīgu darba pieredzi, 
Madara AMBRĒNA,
LU Preses centrs
2014. gadā sāka  jaunā Eiropas Komisijas 
 mācības, jaunatnes un sporta programma 
ERASMUS+, kas ir turpinājums iepriekšējai 
mobilitātes pro grammai ERASMUS un apvieno arī 
citas pro grammas («Leonardo da Vinči», Comenius, 





Ekonomikas un vadības 
fakultātes studentes, 
kas izmantojušas iespēju 
doties ERASMUS+ praksē
uz kādu no Eiropas valstīm
Vadības zinību bakalaura studiju programmas studente
Es piedalījos ERASMUS+ praksē pēc otrā studiju gada un de-
vos uz Spāniju, Barselonu, kur pavadīju trīs vasaras mēnešus, 
strādājot viesnīcā par administratori. Ļoti paveicās, ka ma-
nām studijām tas netraucēja.
Mans darba graﬁks bija 6 dienas nedēļā, 6–7 stundas dienā, 
galvenie pienākumi – viesu reģistrēšana, informācijas snieg-
šana, zvanu pieņemšana, komunikācija ar viesiem. Ļoti pa-
veicās gan ar kolēģiem, gan ar priekšniekiem. Jau no pirmās 
dienas mani pieņēma kā ģimenē. Sākumā saņēmu daudz 
jaunas informācijas, pirmajās nedēļās bija sarežģīti ātri apkal-
pot klientus, tomēr mēs ar kolēģiem darbojāmies kā vienots 
organisms, palīdzējām viens otram. Jo īpaši tas attiecināms 
uz komunicēšanu ar klientiem. Komunikācijā ar klientiem nā-
cās izmantot vairākas valodas, jo pie mums apmetās viesi no 
visdažādākajām pasaules valstīm. Maiņā parasti strādāja trīs 
cilvēki, kuri mācēja kopumā ap 10 valodām, un tas bija vairāk 
nekā pietiekami.
Darba atmosfēra bija draudzīga, patīkama un nepiespiesta. 
Viesnīcā strādāja arī citi studenti no Holandes, Beļģijas, Poli-
jas un Spānijas, tāpēc brīvo laiku varējām pavadīt kopā. Mūsu 
priekšnieks reizi mēnesī rīkoja bezmaksas pasākumus, pie-
mēram, vienu reizi braucām uz atrakciju parku Portaventu-
rā, kā arī bijām dažādās ekskursijās, bez maksas apmeklējām 
muzejus. Pirms braukšanas atpakaļ man pat bija iespēja divas 
dienas paviesoties Francijas dienvidos. Ir aizritējis jau gads, 
un es joprojām sazinos ar praksē iepazītajiem studentiem. 
Novembrī pie manis ciemojās draudzene no Nīderlandes, 
kā arī stažējoties starptautiskā uzņēmumā, turklāt par prak-
ses periodu tiek saņemta ERASMUS+ stipendija.
ERASMUS+ prakse nav jaunums – arī iepriekšējā LLP/ERAS-
MUS plānošanas periodā studentiem bija iespēja pieteikties 
studijām ārvalstīs, arī saņemot stipendiju. Līdzīga iespēja pa-
stāv arī jaunajā ERASMUS+ pro grammā.
Iepriekš saskaņojot ar savas pro grammas direktoru, ERAS-
MUS+ praksei var pieteikties to studiju pro grammu studenti 
(gan bakalauri, gan maģistri), kuru studiju pro grammās ie-
kļauta prakse, jo viens no ERASMUS+ prakses nosacījumiem 
ir, ka praksei jābūt atzītai LU, un par to tiek piešķirti ECTS 
kredītpunkti līdzīgi kā par apmaiņas studijām.
Kā norāda LU Ārlietu departamenta projekta vadītāja Natāli-
ja Ivanova, ERASMUS+ praksei var pieteikties arī tie studenti, 
kuru studiju pro grammā prakse nav paredzēta, bet kuri vēlas 
iegūt praktisko pieredzi savā nozarē. Pirms pieteikties dalībai 
ERASMUS+ prakses mobilitātē un meklēt prakses vietu, stu-
dentiem šis jautājums jāsaskaņo ar LU studiju pro grammas 
direktoriem, kuriem vajadzēs atzīt prakses rezultātus un pie-
šķirt par to kredītpunktus.
ERASMUS+ prakse ir ļoti laba iespēja arī doktorantiem veikt 
pētījumus ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, izstrādājot 
savu disertāciju, un, tā kā ļoti reta augstskola var nodrošināt 
doktorantiem pilnvērtīgu pro grammu ERASMUS+ studijām, 
prakse ir pat labāka alternatīva. Arī doktorantu ERASMUS+
prakses rezultātiem jābūt atzītiem LU, un par praksi jāpiešķir 
kredītpunkti.
Pieteikties dalībai ERASMUS+ prakses mobilitātē var pie at-
tiecīgās fakultātes starptautiskās sadarbības koordinatora.
Prakses vietu var atrast dažādi – viens no variantiem ir 
pašam sazināties ar uzņēmumu vai arī meklēt informāciju 
par pieejamajām prakses vietām pie savas fakultātes ārējo 
sakaru koordinētājiem, kas nereti saņem informāciju par 
prakses piedāvājumiem no darba devējiem. Tāpat Erasmus 
Student Network ir izveidojusi speciālu platformu, kas sa-
ved kopā darba devējus ar potenciālajiem ERASMUS+ prak-
tikantiem dažādās nozarēs (erasmusintern.org), kā arī var 
sekot līdzi LU Karjeras centra piedāvājumiem vai ielūkoties 
VIAA mājaslapā.
Prakse ir veids, kā galvenokārt iegūt darba pieredzi, turklāt 
strādāt starptautiskā vidē, tāpat ir iespēja uzlabot savas valo-
du zināšanas. Eiropas Komisijas izpratnē tieši prakses mobili-
tāte ir viens no instrumentiem, kā cīnīties ar joprojām augsto 
jauniešu bezdarba līmeni atsevišķās ES dalībvalstīs, nodro-
šinot jauniešus ar tirgum nepieciešamām prasmēm, zināša-
nām un iemaņām.
ERASMUS+ practice opportunities for students
ERASMUS+ is a new European Commission educational, youth, 
and sports programme launched in 2014. It is a continuation 
of the previous ERASMUS mobility programmes and it also 
consolidates other programmes (Leonardo da Vinci, Comenius, Jean 
Monnet) providing study, placement, and academic staﬀ mobility 
opportunities. Kristīne Lepeško and Sintija Šona, students of the 
Faculty of Economics and Management, share their placement 
experience in Spain and London. 
Kristīne Ļepeško (otrā no labās) prakses laikā
Foto no privātā arhīva
2015. gada vasara
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šovasar pati plānoju doties pie viņas. Jau nopirku biļeti uz 
Barselonu – jūnija vidū braukšu apciemot praksē iepazītos 
draugus, kuri dzīvo tur.
Interesanti, ka, piemēram, Holandē daudzās augstskolās 
prakse ārzemēs ir obligāta studiju sastāvdaļa. Manuprāt, tā 
ir lieliska iespēja, kas sniedz dzīves pieredzi, jo no paša sā-
kuma līdz pat beigām tev jāspēj pašam par sevi parūpēties. 
Tu esi simtprocentīgi atbildīgs par sevi, tas sniedz gan prie-
ku, gan vienlaikus rada bailes. No vienas puses, beidzot jutu 
to brīvību un neatkarību, pēc kuras tik ļoti mēdzu ilgoties, 
tomēr reizēm parādījās problēmas, bija jāspēj operatīvi pie-
ņemt lēmumus un ar visu tikt galā pašai. Es pati novēroju, kā 
mainījās mani kolēģi – studenti, viņi izauga, kļuva drosmīgāki, 
viņu personība uzplauka. Dažiem no viņiem tas bija pirmais 
ceļojums dzīvē, tādēļ rakstura izmaiņas bija ļoti skaidri redza-
mas. Pirmajās dienās dažiem studentiem satraukumu sagā-
dāja tāds sīkums kā publiskā transporta atrašana, savukārt 
ceļojuma beigās viņi pilsētā jau spēja justies kā mājās. Man 
pašai tā nebija pirmā ar ceļošanu saistītā pieredze, arī pirms 
tam piedalījos ERASMUS studijās Madridē un, atklāti sakot, 
grūti spriest par izmaiņām sevī, jo nav iespējams sevi pavērot 
no malas. Smieklīgi, ka tās problēmas, kas agrāk likās grūti 
pārvaramas, pēc atgriešanās Latvijā šķita pavisam niecīgas 
un viennozīmīgi – pārvaramas.
Visvairāk man patīk sajūta, ka vari iziet no savas komforta 
zonas, pārvarēt sevi, apgūt ko jaunu, un nav pat svarīgi, cik 
lielā mērā tu audz – jebkura izaugsme sniedz gandarījumu 
par sevi un motivē virzīties uz priekšu, izvirzīt jaunus mērķus. 
Prakse ārzemēs – tā ir lieliska iespēja parādīt un attīstīt savas 
stiprās puses, kā arī pierādīt sev, ka tu vari veiksmīgi tikt galā 
ar jebkurām grūtībām!
profesionālās maģistra studiju pro grammas 
Uzsāku studijas LU profesionālajā maģistra studiju pro-
grammā «Starptautiskais bizness» un jau pirmā kursa laikā 
ERASMUS ietvaros devos studiju apmaiņā uz Franciju un 
pēc pozitīvas pieredzes iegūšanas – nākamajā kursā pietei-
cos ERASMUS+ praksei, ko īstenoju Londonā, Apvienotajā 
Karalistē, 2014. gada pavasarī. Praksi izgāju apdrošināšanas 
brokeru uzņēmumā, prakses vietu biju atradusi caur privā-
tiem kontaktiem.
Praksē devos jau ar zināmu Latvijā iegūtu darba pieredzi un, 
esot Londonā, centos pielāgot esošās zināšanas par apdro-
šināšanu un apdrošināšanas tirgu, kā arī nopietni strādāju, 
veidojot noderīgu kontaktu tīklu.
Lielākoties astoņu stundu darba dienu daļēji pavadīju, strā-
dājot birojā, daļēji – apmeklējot seminārus un lekcijas, kas 
orientēti uz ﬁnanšu un apdrošināšanas sektoru. Jāpiebilst, 
ka Londona noteikti ir īstā vieta, kur ik dienas iespējams ap-
meklēt visdažādāko veidu augstas kvalitātes informatīvos 
pasākumus. Protams, tā ir arī vieta, kur vairums netvorkinga
pasākumu un biznesa tikšanos notiek samērā relaksētā at-
mosfērā – restorānos un bāros, taču nedrīkst ļauties iespai-
dam, ka tāpēc arī sarunas norisināsies par piezemētākām tē-
mām – jābūt spējīgam diskutēt par aktualitātēm pasaulē, jo 
īpaši apdrošināšanas nozarē.
Kontaktu dibināšana ir būtisks aspekts, ja ir vēlēšanās prak-
ses ieguvumus pārnest arī uz tālāko nākotni – bizness vairs 
sen nenotiek tikai vienā valstī, un starptautiskie sakari pavi-
sam noteikti nav tikai lekcijās apskatīts temats.
Prakse ārzemēs sniedz ieskatu citas valsts biznesa kultūrā, kā 
arī ļauj paskatīties uz Latvijā notiekošo pavisam citām acīm – 
būtiski paplašinās redzesloks. Ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka 
prakses vietas atrašana ir tikai sākums un ka iegūtā pieredze 
un zināšanas ir atkarīgas no paša iniciatīvas – aktīvi iesais-
toties, ieguvumi ir satriecoši. Iegūtās zināšanas un iemaņas 
var būtiski izmainīt nākotnes karjeras iespējas. Esmu izvei-
dojusi plašu kontaktu loku – tas palīdzēja atrast darbavietu 
pēc prakses, kā arī šobrīd palīdzu brokeru sabiedrībai Latvijā 
sadarboties ar Lielbritānijas uzņēmumiem.
Paralēli profesionālu sasniegumu veicināšanai prakse ļauj 
palielināt kultūras izpratni un palīdz atbrīvoties no dažādiem 
aizspriedumiem – neatkarīgi no tā, vai cilvēks plāno dzīvi sais-
tīt ar Latviju vai ārvalstīm, tā ir sabiedrībai vitāli nepiecieša-
ma ikviena indivīda īpašība. 
Kristīne Ļepeško prakses laikā
Foto no privātā arhīva
Sintija Šona apdrošināšanas konferencē Monako 
(Les rendez-vous de septembre 2014)
Foto no privātā arhīva
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jaunu  grupu.  Caur  paziņām  atradām  bundzinieku,  ģitāristu 




Runājot  par  tuvākajiem  nākotnes 
plāniem,  mūziķi  min  vēlmi  spēlēt 
un  attīstīties,  kā  arī  ierakstīt  EP  jeb 






Bet  ļoti  iespējams,  ka  jau  tuvākajā 
laikā šīs grupas skanējums tiks ierak-
stīts  paliekošā  un  iekonservētā  for-
mātā, jo viena no galvenajām balvām 
konkursā «Hadrons» ir ieraksta laiks 
studijā «SKAN». Chomsky Chess Club 
ieguva  arī  skatītāju  favorītu  balvu  – 
gan interneta balsojumā, gan klātie-
nē  izraisot  skatītāju  ovācijas.  Šogad 
LU  Studentu  padome  aizsāka  jaunu 
tradīciju,  pasniedzot  uzvarētājiem 
ceļojošo kausu.
Konkursā  otro  vietu  ieguva  «Gatis 
Ziema un Izvirtības rēgi», kas pārstāv 


















pieteicās  konkursam,  bija  TRIS,  «Cilvēks-Sapņotājs»,  «Gatis 









divas reizes  ir  ieguvis pirmo vietu. Trešo vietu un arī  ierak-
stu studijas «SKAN» specbalvu ieguva jaunā un perspektīvā 
grupa TRIS.
Šogad  konkurss  notika  jau  desmito  gadu,  un  kopumā  tajā 
dalību pieteikušas vairāk nekā 220 grupas. Pirmoreiz iespēja 
piedalīties konkursā bija ne tikai LU, bet arī citu augstskolu 
studentu  grupām.  Iepriekšējo  gadu  uzvarētājas  grupas  – 
DJ Krankenwagen,  «Nepilngadīgā  Anna»,  «Starmetis»,  Das 





(ierakstu  studija  «SKAN»),  Tija  Auziņa  (festivāls  «Bildes»), 
Madars Štramdiers (Radio NABA), Uldis Rudaks (mūzikas žur-
nālists), Raimonds Lagimovs (Inokentijs Mārpls, Radio NABA), 








































Iznākusi Janīnas Kursītes 
grāmatas «Latvieša māja»
Humanitāro  zinātņu  fakultātes  sa-
rīkojumā  «Treji  vārti»  notika  folk-








LU Medicīnas fakultātes 
prof. Andrejs Ērglis saņem 
apbalvojumu «Gada 
cilvēks medicīnā»
Latvijas  Ārstu  biedrība  sadarbībā 
ar  Veselības  ministriju  pasniedza 
«Gada balvu medicīnā 2014». Nomi-
nācijā «Gada cilvēks medicīnā» ap-







Ārlietu ministrs SZF 
absolventam pasniedz 
Inovāciju balvu par Balkānu 
reģionam veltītu pētījumu
Latvijas  Republikas  ārlietu  ministrs 
Edgars Rinkēvičs Sociālo zinātņu fa-
kultātes absolventam Matīsam Vei-
guram  pasniedza  Inovāciju  balvu 
starptautiskās  politikas  pētniecībā. 
Balva  pasniegta  par  izcili  izstrādā-
tu maģistra darbu «Jugosfēras veidošanās vai Dienvidslāvijas atliekas: 
konvencionālā  un  interpretatīvā  analīze  konstruktīvisma  ietvaros», 
kurā  izpētīta  vēsturisko  konfliktu  ietekme  uz  reģionālās  sadarbības 
procesiem Eiropā.
16.02. 
Radio NABA atgriežas FM viļņos
16. februārī, atzīmējot Latvijas Uni-







un  izvērstus alternatīvās mūzikas,  kultūras un urbānās vides  raidīju-
mus un īpašas mūzikas plūsmas 24 stundas diennaktī.
19.02.





ja  studentu  uzņēmējdarbības  vei-
cināšanas  pro grammu  «Studenta 
uzņēmēja gēns», kas sniedz dažādu 











skolotāji saņem Ekselences balvas
25.  februārī  notika  Ekselences  bal-
vas  fināls,  kurā  klātienē,  vadot mā-
cību stundas Āgenskalna Valsts ģim-
nāzijas  skolēniem,  savu  meistarību 
demonstrēja 20 Latvijas inovatīvākie 
dabaszinātņu  un  matemātikas  sko-
lotāji. Ekselences balvu bioloģijā sa-
ņēma  Liene  Sabule  (Jelgavas  Valsts 







Iznākusi H. Tumana grāmata «Varoņi 















maratons,  kura  mērķis  ir  aktivizēt 
un paplašināt latviešu valodas lieto-
jamību mācību procesā,  izziņā, pēt-






nātne Latvijā»  iesaistījās arī  LU, aicinot  ikvienu papildināt Vikipēdijas 
rakstu krājumu.
29.03. 




tautiskais  pūtēju  orķestru  konkurss 






LU modernizēs studijas un 
mainīs svešvalodu apguvi
LU  kopā  ar  LU  Studentu  padomi  ir 
izstrādājusi  Rīcības  plānu  studiju 
modernizācijai,  kas  paredz  ieviest 
efektīvu  svešvalodu  apguvi,  kā  arī 
pētniecības  praksi  akadēmiskajās 












Prof. Ilzei Rūmniecei piešķirts 
Triju Zvaigžņu ordenis
Humanitāro  zinātņu  fakultātes  de-
kānei prof.  Ilzei Rūmniecei piešķirts 
IV šķiras Triju Zvaigžņu ordenis. Aug-
stais  apbalvojums  piešķirts  par  no-
pelniem Latvijas valsts labā, un par to 
















pieteikšana Latvijas Universitātes 
rektora amatam
Latvijas  Universitātes  rektora  ama-




loģijas  fakultāte, Humanitāro  zinātņu  fakultāte, Ķīmijas  fakultāte, Ķī-
miskās fizikas institūts, kā arī Kardioloģijas zinātniskais institūts.
24.04. 











LU Fonda mecenātu stipendijas 













Atklāj mecenātiem un darbinie-
kiem veltītu rododendru dobi




















tra  direktors  Jurģis  Šķilters  saņēmis 
Ziedoņa fonda «Viegli» apbalvojumu 
«Laiks Ziedonim» nominācijā zinātnē 




Prof. Jurim Borzovam pasniegts 
Triju Zvaigžņu ordenis
4. maijā Melngalvju namā Valsts pre-
zidents  Andris  Bērziņš  svinīgā  cere-
monijā  pasniedza  valsts  augstākos 
apbalvojumus.  Par  sevišķiem  nopel-
niem uzņēmējdarbībā, izglītībā un zi-
nātnē,  Latvijas  saimniecisko  spēku 
attīstībā, nozīmīgo ieguldījumu infor-





Latvijas Universitāte ir viens 













Izcilu Eiropas jauno zinātnieku 





redzes  stāsti  ceļā  uz  izcilību».  Tajā 
piedalījās  izcili  pētnieki  no  Eiropas 
valstīm,  kas  pārstāv  dažādas  zināt-
nes sfēras. Profesors Tomass Šēfers 
(Thomas Schäfer)  veic multidisciplinārus pētījumus  tehnoloģijās,  ku-
rās izmantotas jauktas matricas un uz stimuliem reaģējošas membrā-
nas Basku  Zemes Universitātē  Spānijā.  Līzbete Gerisa  (Liesbet Geris) 
ir  biomehānikas  un  audu  skaitļošanas  inženierijas  profesore  Ljēžas 
Universitātē Beļģijā. Aleksandrs Fidora (Alexander Fidora) ir pētniecī-
bas profesors Barselonas Autonomajā universitātē Bellaterrā, Spāni-
















Aktuāli notikumi Latvijas Universitātē         no februāra līdz maijam

